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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа дисциплины «Русская литература» для специальности 
«Русская филология» разработана в соответствии с Программой 
вступительных испытаний для поступающих в высшие учебные заведения, 
утверждённой Приказом Министерства образования Республики Беларусь 
15.12.2009 № 1193 и на основе школьного курса русской литературы с 
учётом требований, предъявляемых к абитуриентам на вступительных 
экзаменах в ГГУ им. Ф. Скорины.  
Содержание литературного образования представлено в программе 
комплексно, во взаимосвязи принципов преемственности, доступности и 
включает произведения русского фольклора и литературы, отдельные 
образцы словесного искусства народов мира, сведения об основных периодах 
русского и мирового художественного процесса, критико-биографические 
сведения о жизни и творчестве виднейших писателей, основные теоретико-
литературные понятия. 
Литературные произведения отобраны с учётом их художественных 
достоинств, общечеловеческой значимости, воспитательной ценности, места 
в творчестве писателя и в истории литературы, актуальности для нашего 
времени. При этом учитывались гуманистический смысл произведения, 
диалектическая связь социального, конкретно-исторического и 
общечеловеческого в нём, художественное своеобразие, авторская позиция. 
Программа по литературе построена на историко-хронологической 
основе, включает в себя теоретико-литературный блок, предполагающий 
знания, необходимые для анализа литературного произведения (сюжетно-
композиционной организации, ритмико-интонационного строя, системы 
персонажей и способов изображения литературного героя), а также блок по 
зарубежной литературе. Объединение произведений в блоки даёт 
дополнительные возможности, т. к. позволяет сопоставлять различные 
(мировоззренческие и эстетические) позиции художников слова, отражавших 
одни и те же исторические события (например, тематический блок 
«Историческая реальность на страницах современной литературы»). 
Системное освоение истории мировой литературы должно помочь учащимся 
проследить, как те или иные идейно-художественные, эстетические, 
философские проблемы классики находят отражение в современной 
литературе; способствовать формированию у абитуриентов и школьников 
целостного представления о месте русской литературы в мировой культуре. 
Целью изучения дисциплины «Русская литература» является 
систематизация знаний и подготовка слушателей подготовительного 
отделения к вступительным испытаниям по русской литературе. 
Задачами изучения дисциплины являются:  
– формирование умений и навыков анализа художественных 
произведений; 
– овладение теоретическими понятиями; 
– формирование умений оперировать литературоведческими понятиями: 
 – овладение приёмами литературно-критического анализа 
художественных произведений разных жанров. 
Абитуриент должен знать: 
– тексты произведений, изучение которых предусмотрено учебной 
программой по русской литературе для общеобразовательных учреждений, 
их идейное содержание и художественные особенности; 
– художественное, историческое и общественное значение литературного 
произведения в связи с общественно-политической обстановкой эпохи; 
– общие закономерности историко-литературного процесса, роль автора 
произведения в развитии литературы; 
– важнейшие биографические сведения о писателях; 
– специфику литературы как искусства слова. 
Абитуриент должен уметь анализировать художественные произведения 
в единстве содержания и художественной формы. 
Абитуриент должен владеть следующими знаниями и умениями, 
связанными с теоретико-литературными понятиями, представленными в 
учебной программе по русской литературе для общеобразовательных 
учреждений: 
– основные роды художественных произведений (эпос, лирика, драма) и 
главные их жанры; 
– основные литературные направления – классицизм, романтизм, реализм, 
модернизм (общее понятие); 
– тема, идея, композиция, конфликт, сюжет произведения; 
– художественный образ, литературный тип, лирический герой; 
– сатира, юмор, гротеск; 
– эпитет, метафора, сравнение, антитеза, гипербола; 
– основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, 
анапест); 
– силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 
Материалы дисциплины «Русская литература» базируются на ранее 
полученных слушателями знаниях по таким дисциплинам, как «Русская 
литература» (курс средней общеобразовательной школы), «Всемирная 
история», «Этика и эстетика».  
Для подготовки по данной учебной программе следует пользоваться 
школьными учебниками, а также дополнительными учебными и 
справочными пособиями, необходимыми для изучения той или иной темы. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
РАЗДЕЛ 1 Основы литературоведения 
 
Тема 1.1 Теория литературы 
Основные литературные направления: классицизм, романтизм, реализм, 
модернизм (общее понятие). 
Художественный образ. Разновидности и классификация литературных 
образов. Литературный тип. Литературный герой. 
Понятие о художественной литературе. Художественное слово. Основные 
разновидности литературного бытия. Классификация художественной 
литературы по родам и типам (эпос, лирика, драма и главные их жанры). 
Содержание и форма художественного произведения и их основные 
компоненты. Тема, идея, композиция, конфликт, сюжет произведения. 
Художественный текст и специфика его анализа. 
Пафос (модус художественности) и его разновидности. Понятие пафоса. 
Героический пафос. Драматический пафос. Трагический пафос. 
Сатирический пафос. Юмористический пафос. 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы. 
Тропы и их разновидности (эпитет, метафора, сравнение и др.). 
Стилистические фигуры (антитеза, гипербола и др.). 
 
Тема 1.2 Теория стихосложения 
Стихосложение. Ритмичность стихотворной речи. Виды стихотворной 
речи. Системы стихосложения. Силлабо-тоническая система стихосложения. 
Тоническая система стихосложения. Основные вопросы стихосложения 
(метрика, ритмика, рифма, строфика). Основные стихотворные размеры. 
 
 
РАЗДЕЛ 2 Древнерусская литература  
 
Тема 2.1 Литература Древней Руси 
Самобытный характер и высокий уровень культуры Древней Руси. 
Возникновение древнерусской литературы. Место и роль фольклора в 
формировании древнерусской литературы. Древнехристианская книжность 
на Руси («Остромирово Евангелие»). «Повесть временных лет» как 
литературный памятник Древней Руси. Патриотизм и духовность 
древнерусской литературы («Моление Даниила Заточника», «Повесть о 
Петре и Февронии»). Жанр «Хождений». Специфика «апокрифической» 
литературы. 
 
Тема 2.2 «Слово о полку Игореве» 
«Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерусской 
литературы. История открытия, опубликования и изучения. Историческая 
 эпоха, отражённая в «Слове». Идейное содержание «Слова». Сюжет, жанр и 
композиция «Слова». Проблема авторства «Слова».  
Эпичность и лиризм в изображении русской земли и судеб русских людей. 
Система образов: князья, природа, образ Русской земли, Боян. Место и роль 
лирических отступлений и описаний природы в «Слове». Идейно-
художественное своеобразие «Слова о полку Игореве», его значение и 
влияние на литературу славянских народов.  
 
 
РАЗДЕЛ 3 Литература 17 – 18 вв. 
 
Тема 3.1  Общая характеристика русской литературы 17 – 18 вв. 
Социально-исторические предпосылки развития литературы данного 
периода. Главные достижения русской культуры 17 в. Особенности русского 
классицизма. Классицизм как основное направление в русской литературе 18 
в.: его корни и своеобразие. Идеи гуманизма и Просвещения. 
Патриотический и просветительский пафос литературы. Русский 
сентиментализм. Общая характеристика русской литературы 18 в.  
 
Тема 3.2 Творчество М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина 
Личность М. В. Ломоносова, его научная и литературная деятельность. 
Учение о «трёх штилях». Реформа русского литературного языка. Реформа 
стихосложения. Основные темы од Ломоносова. Содержание и жанровые 
особенности од Ломоносова. Ода «На день восшествия на престол 
императрицы Елизаветы». Философские стихотворения («Вечернее 
размышление…», «Утреннее размышление…», «Я знак бессмертия себе 
воздвигнул», «Письмо о пользе стекла», «Властителям и судиям»). Значение 
Ломоносова в истории литературы. 
Сведения из биографии Г. Р. Державина. Оды Державина как развитие 
жанра похвальной оды («Фелица»). «Ода к Фелице»: смысл и задачи. 
Державин о назначении поэта и поэзии («Памятник»). Общественно-
политические взгляды поэта («Властителям и судиям», «Вельможа»). 
Новаторство и значение творчества Г. Р. Державина. 
 
Тема 3.3 Творчество Д. И. Фонвизина и А. Н. Радищева 
Просветительские идеи и тема невежества в комедии Д. И. Фонвизина 
«Недоросль». Своеобразие композиции и сюжета. Конфликт. Построение и 
художественный стиль комедии. Образы комедии. Художественная задача 
сатирика. Значение комедии «Недоросль».   
Общественно-политические взгляды А. Н. Радищева. Содержание и 
политическая направленность книги «Путешествие из Петербурга в Москву».  
 
 
РАЗДЕЛ 4 Литература 1-й половины 19 в. 
 
 Тема 4.1 Общая характеристика  периода 
Русская литература и русская история. Социально-исторические 
предпосылки литературного процесса. Особенности русской классической 
литературы 1-й половины 19 в. Романтизм  – одно из ведущих 
художественных направлений в литературе 19 в. Закономерности его 
возникновения и развития. Национальное своеобразие русского романтизма. 
Утверждение свободы личности, её прав в произведениях романтизма. 
Обращённость к истории, народным традициям, обычаям, фольклору. 
Своеобразие русского романтизма, обусловленное особенностями 
исторического развития России и национальных культурных традиций. 
Творческий портрет В. А. Жуковского в контексте истории и 
литературного процесса данного периода. Своеобразие баллад «Людмила» и 
«Светлана». Мотивы фантастики и мистики, двоеверия в балладах В. А. 
Жуковского. Значение Жуковского для русской литературы. 
Становление реализма в русской и мировой литературе. Концепция мира и 
человека, особенности изображения действительности в реалистическом 
произведении. Взаимодействие романтизма и реализма в 1-й половине 19 в. 
 
Тема 4.2 Творчество А. С. Грибоедова 
Формирование русского реализма. Отличительные особенности реализма 
от предшествующих направлений. Личность и основные этапы общественно-
политической деятельности А. С. Грибоедова.  
Отражение русской реальности в комедии «Горе от ума». Идейный 
замысел комедии. Проблематика, жанровое своеобразие, конфликт, идейно-
тематическое содержание комедии. Комедия «Горе от ума» – картина нравов, 
галерея живых типов и острая сатира. Чацкий как выразитель взглядов 
декабристов; его независимость, пылкость и благородство. 
Общечеловеческие черты в образе Чацкого. Комичность положения Чацкого 
в пьесе как средство трагического. Фамусовское общество и его жизненные 
принципы. Защитники моральных устоев «века минувшего» и молодое 
поколение в комедии. Роль эпизодических персонажей.  
Просветительские идеи в комедии. Черты классицизма и реализма в 
комедии. Злободневность звучания комедии в 19 веке и её актуальность для 
читателей (зрителей) 21 в. Значение комедии «Горе от ума». 
Основные положения статьи И. А. Гончарова «Мильон терзаний». 
 
Тема 4.3 Творчество А. С. Пушкина 
Творческий портрет поэта и писателя в контексте эпохи. Пушкин – 
родоначальник русского литературного языка. 
Лирика («Зимний вечер», «Зимнее утро», «Няне», «Погасло дневное 
светило…», «Узник», «К Чаадаеву», «В Сибирь», «19 октября» (1825), «К 
морю», «К *** Я помню чудное мгновенье…», «Пророк», «Я вас любил…», «Я 
памятник себе воздвиг…», «Сожжённое письмо», «Осень», «Мадонна»). 
Основные мотивы лирики Пушкина, глубина мыслей и чувств, выраженных в 
 ней. Философская лирика; стихи о поэте и поэзии; лирика любви и дружбы; 
картины родной природы. Гуманизм и патриотизм поэта. 
Повесть «Пиковая дама». История создания повести. Прототипы 
персонажей повести. Проблематика и система образов. Острота сюжета, 
психологизм повести. Роль фантастической условности в произведении. 
Проявление мистики и символические детали в повести. Психологическая 
характеристика Германна. Эгоизм, жажда богатства, беспринципность в 
достижении цели, презрение к морали как причины нравственного краха 
Германна. 
Роман «Дубровский». Достоверность в изображении героев. Семья 
Дубровских. «Барство дикое» и благородный герой в романе. Образы 
крестьян. Романтический поворот интриги. Сочувственное отношение 
писателя к бунту крестьян. Чистота и благородство отношений Владимира 
Дубровского и Маши.  Нравственный смысл романа. Осуждение произвола и 
деспотизма, защита чести и независимости личности. Протест против 
беззакония и несправедливости. 
Повесть «Капитанская дочка». Историческая правда и художественный 
вымысел. Тема и сюжет повести. Особенности композиции повести. 
Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга в 
«Капитанской дочке». Гринёв: формирование его характера и взглядов на 
исторические события. Проблема чести и личного достоинства. Тема любви. 
Образ Маши Мироновой. Восстание крестьян – тематический центр повести 
«Капитанская дочка». Изображение пугачёвского движения. Автор и 
рассказчик, отличие их позиций в оценке событий восстания Пугачёва. Образ 
Пугачёва. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному 
восстанию. Образ повествователя. Точность, лаконизм, красота пушкинской 
прозы. 
Роман «Евгений Онегин» – первый реалистический роман в стихах в 
русской литературе. Отражение в нём пушкинской эпохи. История создания, 
своеобразие жанра. Сюжет и композиция романа. Широта изображения 
русской жизни 1-й четверти 19 в. в романе. Изображение дворянства начала 
19 в. Система образов. Открытие типа «лишнего человека». Евгений Онегин 
– представитель дворянской интеллигенции 20-х годов 19 в. Онегин и 
Пушкин: герой, автор-персонаж и автор. Онегин и Ленский. Ленский как 
последний романтик. Образ Татьяны. Общечеловеческое значение 
нравственных проблем романа (цель и смысл жизни, губительность 
индивидуализма и эгоизма, стремление к нравственному совершенству). 
Социально-политические и нравственно-философские проблемы романа. 
Лирические отступления. Пейзаж в романе. Образ автора. Художественные 
особенности романа. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа».  
Статьи В. Г. Белинского о Пушкине. 
Значение творчества А. С. Пушкина для мировой культуры.  
 
Тема 4.4 Творчество М. Ю. Лермонтова 
 Творческий портрет поэта и писателя в контексте эпохи (личность и 
основные этапы литературной деятельности).  
Своеобразие и основные мотивы лирики Лермонтова («Парус», «Поэт», 
«Смерть поэта», «Узник», «Тучи», «Ангел», «Дума», «Как часто пестрою 
толпою окружен…», «Выхожу один я на дорогу…», «Бородино», «Родина», 
«Смерть поэта», «Два великана», «Прощай, немытая Россия», «Когда 
волнуется желтеющая нива…»). Ранняя лирика Лермонтова.. Лирика 
второго периода (1837 – 1841). Пафос вольности и протеста против гнёта, 
чувство одиночества, жажда социальной активности; любовь к Родине; тема 
любви; тема поэта и поэзии.  
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Народно-поэтическая основа произведения (язык, 
ритмика), построение поэмы. Связь с народными историческими песнями. 
Картины быта 16 в., их значение для понимания характеров героев. Смысл 
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Сила и 
цельность характера Калашникова (оценка поведения героев с позиции 
народа). Отношение автора к героям и способы его выражения. 
Поэма «Мцыри». История создания, тема, идея поэмы. Образ Мцыри. 
Мцыри – «любимый идеал» (В. Г. Белинский) Лермонтова. Мцыри как 
романтический герой. Исключительность обстоятельств, в которых 
раскрывается характер героя. Жанр и особенности композиции поэмы. Роль 
вступления, лирического монолога. Своеобразие пейзажа в поэме. Язык и 
стих поэмы. «Упругость, энергия» стиха. Основное идейное содержание 
поэмы – любовь к родине, стремление к свободе. Значение поэмы. 
«Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской 
литературе. Связь романа с западноевропейской культурной традицией. 
Идейный замысел романа. Особенности жанра. Оригинальность композиции 
и её роль в реализации замысла романа. Смысл названия романа. 
Проблематика и система образов. Печорин и другие образы. Сила и 
одарённость натуры, многогранность и противоречивость характера 
Печорина. Печорин: сквозная душевно-психологическая коллизия «истории 
души» «героя времени» (приемы психологического самораскрытия героя). 
Печорин и Грушницкий. Печорин и Максим Максимыч. Двойники Печорина. 
Женские образы романа. Дворянское общество. Пейзаж и его роль в романе. 
Нравственные проблемы романа. Язык романа. Значение романа и его связь с 
лирикой М.Ю. Лермонтова. Понятия «психологический роман. Черты 
романтизма и реализма в романе.  
Статьи В.Г.Белинского о творчестве Лермонтова. 
Значение творчества М.Ю.Лермонтова в истории русской лимтературы. 
 
Тема 4.5 Творчество Н. В. Гоголя 
Творческий портрет писателя в контексте эпохи.  
Комедия «Ревизор». История создания комедии. Идейный замысел и 
особенности композиции. Социальные и нравственные пороки 
чиновничества. Страх перед «ревизором» как основа развития комедийного 
 действия. Образы чиновников. Хлестаков. Осип. Мастерство композиции и 
речевых характеристик действующих лиц (своеобразие диалогов, реплик «в 
сторону», монологов). Своеобразие гоголевского юмора. Комедия как жанр. 
Сюжет и композиция драматического произведения. 
Творческая эволюция Н. В. Гоголя: от фантастики к реализму. 
Поэма «Мёртвые души». Идейный замысел поэмы. Смысл названия 
поэмы. Особенности жанра и композиции. Связь поэмы с 
западноевропейским реалистическим романом. Путешествие героя как приём 
создания широкой панорамы России. Система образов. Чичиков. Губернское 
общество. Обобщающее значение образов помещиков и чиновников (приёмы 
их сатирической обрисовки, роль пейзажа, интерьера, портрета, диалогов). 
Чичиков – новый герой эпохи, «маленький человек» с маленькими 
страстями. Тема народа и России в поэме. «Повесть о капитане Копейкине» 
как неотъемлемая часть поэмы. Роль лирических отступлений в раскрытии 
идейного содержания поэмы. Художественные особенности творчества 
Гоголя. Значение Гоголя в истории русской и мировой литературы. 
 
 
РАЗДЕЛ 5 Литература 2-й половины 19 в. 
 
Тема 5.1 Творчество А. Н. Островского 
Расцвет реализма в литературе 2-й половины 19 в. Социально-
исторические предпосылки литературного процесса. Новый тип 
литературного героя-разночинца. 
Творческий портрет А. Н. Островского в контексте эпохи. Становление 
русского реалистического театра и драматургия А. Н. Островского. 
Новаторство А. Н. Островского. 
Социальная и любовно-бытовая коллизии в психологической драме 
«Гроза». История создания. Композиция, сюжет, жанр и особенности 
конфликта пьесы. Смысл названия. Развитие социальных и психологических 
конфликтных линий драмы; глобальность назревающего исторического 
конфликта. Трагическая острота конфликта Катерина с «тёмным царством». 
Борьба личности за право быть свободной, жить и любить. Катерина – новый 
тип русской женщины. Катерина и Кабаниха – героини-антагонистки. 
Самодурство Дикого и Кабановой как одно из средств утверждения и защиты 
патриархальных форм быта и морали. Обличение самодурства, грубой силы 
и невежества. «Протестующие» в пьесе. Мастерство Островского в создании 
характеров Кабанихи, Дикого, Тихона. Образ Катерины. Богатство речевых 
средств.  
 
Тема 5.2 Творчество И. С. Тургенева 
Творческий путь и общественно-политическая позиция писателя. 
Широкий обобщающий смысл, вложенный автором в заглавие романа 
«Отцы и дети». Социальная и философская проблематика романа. Базаров в 
системе действующих лиц. Причины его одиночества, его конфликта с 
 окружающими. Отношение Базарова к природе, любви, искусству, религии. 
Базаров в мире «отцов». Нигилизм и нигилисты в романе. Дружба и любовь в 
жизни Базарова. Базаров и Одинцова. Отношение автора к своему герою. 
Значение эпилога.  
 
Тема 5.3 Творчество Ф. И. Тютчева 
Творческий портрет поэта в контексте эпохи.  
Ф.И.Тютчев как представитель «чистого искусства». Особенности 
поэтического мышления и языка поэта. Романтическое мировосприятие 
лирика-мыслителя. Особенности философской лирики. Аналогии между 
состоянием природы и человека. Тонкость и психологическая глубина в 
раскрытии человеческих переживаний. Нравственные идеалы поэта и 
средства их художественного воплощения. Философская глубина лирики. 
(«Осенний вечер», «Тени сизые смесились…», «О чём ты воешь, ветр 
ночной…», «Не то, что мните вы, природа…», «Природа – сфинкс. И тем 
она верней…», «О вещая моя душа…», «Фонтан», «Цицерон», «Умом Россию 
не понять…», «Я очи знал, о, эти очи…», «О, как убийственно мы любим…», 
«К.Б.» («Я встретил вас – и всё былое…», «Silentium»).  
 
Тема 5.4 Творчество Н. А. Некрасова  
Личность и основные этапы общественно-литературной деятельности. 
Лирика. Произведения урбанистической лирики Некрасова. Восприятие 
современного поэту города как средоточия раздирающих противоречий, 
контрастов и драм. Живость и яркость зарисовок. Глубина сострадания поэта 
героям уличных сцен. Муза Некрасова. Творчество Некрасова в 70-е гг. 
Нравственный идеал поэта – служение делу просвещения и свободы. Идеал 
человека в понимании поэта. Идея гражданственности и народности в лирике 
Н. А. Некрасова («Размышления у парадного подъезда», «На Волге», «Внимая 
ужасам войны…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Элегия» (1874) 
«Давно отвергнутый тобою…», «Тройка».) 
 «Кому на Руси жить хорошо» («Пролог», часть первая, «Крестьянка», 
«Пир – на весь мир»). Замысел поэмы. Поэма о счастье народном. Отражение 
в ней социальных противоречий эпохи. Сюжетное пространство поэмы, 
особенности жанра и композиции произведения. Фольклорно-сказочные 
элементы и символика поэмы. Народ – герой поэмы. Многообразие 
крестьянских типов (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, Матрена 
Тимофеевна). Рабы и холопы. Представление крестьян о счастье, долге и 
смысле жизни. Сатирические портреты помещиков. Мастерство поэта в 
изображении народной жизни.   
 
Тема 5.5 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 
Личность и литературная деятельность писателя. Сатирическое 
изображение взаимоотношений народа и власти (на примере «Истории 
одного города», обзорное рассмотрение).   
 Соединение реального и фантастического в сказке «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил». Роль гротеска и иносказания. Сатира 
на социальные и нравственные пороки верхушки общества. Паразитизм 
генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Сатира и юмор в сказке. 
Средства создания комического. 
 
Тема 5.6 Творчество Ф. М. Достоевского 
Личность и основные этапы литературной деятельности. Гуманизм 
Ф.М.Достоевского. Психологизм творчества. 
«Преступление и наказание» как философско-психологический роман. 
Замысел романа. «Ненасытимое страдание». Социальные и философские 
истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории и причины ее крушения. 
Система разоблачения теории Раскольникова (факт двойного убийства, 
система двойников, психологический крючок Порфирия Петровича, 
очищение через страдание). «Двойники» и «антиподы»  Раскольникова, их 
роль в романе. Соня Мармеладова – «Христова совесть» Родиона 
Раскольникова. Евангельские мотивы в контексте романа, идея покаяния. 
Образ Петербурга. «Деловые» люди. Ф. М. Достоевский, его идеи и герои в 
современном мире. Жанр философского романа. Образ Петербурга в романе. 
Достоевский и современность. 
 
Тема 5.7 Творчество Л. Н. Толстого 
Л. Н. Толстой – классик мировой литературы. История создания романа-
эпопеи «Война и мир». Определение жанра произведения. Отражение в 
романе нравственных, философских и социальных проблем времени и 
собственных противоречий писателя.  
Система образов, многообразие батальных и семейно-бытовых картин в 
романе. Сложность жизненного выбора, поиски смысла жизни героями 
произведения (Андрей Болконский, Пьер Безухов). «Мысль народная» в 
романе Л. Н. Толстого. Народ и личность. «Дубина народной войны». 
Народный полководец Кутузов. Суд над бонапартизмом. Смысл 
противопоставления Кутузова и Наполеона. Патриотизм в понимании 
писателя. Настоящие герои русской истории. Место женщины в семье и 
обществе в понимании Л. Н. Толстого. 
Верхушка светского общества в изображении писателя. Приёмы 
психологического анализа: портретные детали, внутренний монолог, речь 
героев. Место женщины в семье и обществе в понимании Толстого. Значение 
эпилога для понимания сюжета романа и нравственно-философской 
концепции Л.Н.Толстого. 
 
Тема 5.8 Творчество А. П. Чехова 
Жизнь и творчество писателя. Особенности чеховского таланта. 
Новаторство Чехова, прозаика и драматурга. 
Юмористические рассказы писателя. Смешное и грустное в прозе Чехова. 
Роль художественной детали. Тема старой и новой России. Мотив высокого 
 предназначения человека, проблема красоты. Осуждение пошлости, 
духовного обнищания личности. («Хамелеон», «Лошадиная фамилия», 
«Хирургия», «Толстый и тонкий», «Налим», «Переполох», «Попрыгунья».)  
 «Вишнёвый сад» как лирическая комедия. Основная тема пьесы. 
Символический смысл названия. Основа конфликта пьесы и особенности 
сценического действия. Психологические характеристики Раневской и Гаева 
как «героев» уходящей России. Черты дельца нового времени в характере 
Лопахина. Молодое поколение в пьесе. Комичность второстепенных 
персонажей, их самостоятельная роль и взаимоотношения с главными 
героями пьесы. Роль пейзажа и искусство детали в творчестве Чехова. 
Гуманизм и новаторство чеховских произведений.  
А. П. Чехов и Художественный театр. 
 
 
РАЗДЕЛ 6 Литература 1-й половины  20 в. 
 
Тема 6.1 Общая характеристика литературы рубежа веков 
Особенности русской литературы начала ХХ века. Продолжение и 
развитие гуманистических и реалистических традиций русской классики (В. 
Г. Короленко, А. И. Куприн, И. А. Бунин, В. В. Вересаев, Л. Н. Андреев, А. 
П. Платонов и др.). 
 
Тема 6.2 Творчество А. И. Куприна 
Очерк жизни и творчества А. И. Куприна. 
«Гранатовый браслет». Особенности композиции повести (метод 
«рассказ в рассказе»). Смысл споров героев о сильной, бескорыстной любви. 
Трагическая история любви «маленького человека» Желткова как 
своеобразный ответ на эти споры. Любовно-психологический сюжет и 
трагическая развязка в повести. Образ Желткова. Тема социального 
неравенства.  
 
Тема 6.3 Творчество И. А. Бунина 
Личность и основные этапы литературной деятельности И.А.Бунин. 
Своеобразие реализма И.А.Бунина. 
Основные мотивы лирики И. А. Бунина. Приобщение к красоте русской 
природы в дисгармоничном мире и мотивы запустения дворянских усадеб в 
лирике И. А. Бунина. («Родина», «Родине», «Оттепель», «В степи», 
«Одиночество», «Запустение», «И снилося мне…»). 
Система «мир – человек» в прозе И. А. Бунина. Проникнутые грустью 
рассказы об угасании «дворянских гнезд», о природе, светлых и тёмных 
сторонах деревенской жизни («Антоновские яблоки», «Деревня»). Вечные 
темы: любовь (рассказы из цикла «Тёмные аллеи»), смерть («Господин из 
Сан-Франциско», «Худая трава»). Отрицание суетности, бездуховного 
существования. Мысль об очищающем влиянии родной природы. 
 Рассказ «Лёгкое дыхание». Идиллия и трагедия: модусы существования 
персонажа в дискурсе карнавала и христианства. 
 
Тема 6.4 Творчество А. М. Горького 
Противоречие личности и творчества писателя. Основные этапы 
жизненного пути писателя. Горький и его место в литературе ХХ века. 
Романтизм и реализм в дореволюционном творчестве писателя.  
Повесть «Детство». Автобиографическая основа повести. Формирование 
нравственного мира Алёши. 
«Песня о Соколе». Героический пафос «Песни…» Образы-символы 
Сокола и Ужа. 
«Старуха Изергиль». Романтический пафос рассказа. Смысл 
сопоставления образов: Лара – Данко – Изергиль. Особенности композиции 
произведения. 
Максим Горький – драматург.  
Пьеса «На дне». Философская драма как жанр. Острая критика 
действительности в пьесе. Трагические судьбы людей «дна». Спор о 
назначении человека. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение. 
 
Тема 6.5 Поэзия рубежа веков (конец 19 – начало 20 вв.) 
Особенности русского модернизма. Символизм, акмеизм, футуризм как 
важнейшие направления. Их место и роль в литературном процессе 
Серебряного века. 
Творчество В.Я.Брюсова, А.Белого, К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, 
Н.Гумилёва, И.Северянина, В.Хлебникова. 
 
Тема 6.6 Творчество А. А. Блока 
А.А.Блок как яркий представитель русского символизма. Личность и 
творчество поэта.  
Мистическая романтика, мотивы мистических предчувствий в книге 
«Стихи о Прекрасной Даме». Основные образы и мотивы книги. Тема 
исторических судеб России, связей её с прошлым и будущим (стихи из цикла 
«На поле Куликовом»).  
«Двенадцать» – первая попытка осмыслить события революции в 
художественном произведении. Сюжет поэмы и её герои. Символика поэмы. 
Образы-символы. Неоднозначность трактовки финала. 
 
Тема 6.7 Лирика С. А. Есенина 
Личность и основные этапы литературной деятельности С.А.Есенина. 
Чувство любви к Родине, природе родного края, сострадание и 
милосердие «ко всему живому». «Крестьянский уклон в восприятии 
революции». Трагическое ощущение надвигающейся ломки в жизни деревни. 
Губительная сила цивилизации и противопоставление человека природе в 
лирике  С.А.Есенина. («Не бродить, не мять в кустах багряных…», «С 
добрым утром!», «Мелколесье, степь и дали…», «Закружилась листва 
 золотая», «Русь советская», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ».) 
 
Тема 6.8 Творчество В. В. Маяковского 
Личность и творчество поэта. Основные темы и мотивы лирики поэта. 
Тоническое стихосложение. Поэтическое новаторство Маяковского. 
(«Хорошее отношение к лошадям»). 
 Сатира в дореволюционном творчестве, неприятие мировой бойни 
(«Вам!»). Пафос революционного переустройства мира 
(«Прозаседавшиеся»). Любовная лирика (поэма «Про это»). Тема поэта и 
поэзии в творчестве В.В.Маяковского («Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским на даче»).  
Художественный мир и тематика поэмы В.В.Маяковского «Во весь голос». 
Эволюция лирического «я», оценка и анализ творческого пути во вступлении 
к поэме.  
 
Тема 6.9 Творчество М. А. Булгакова 
Творческий портрет М.А.Булгакова в контексте эпохи. Реальное и 
фантастическое в искусстве. 
«Мастер и Маргарита». Многоплановость композиции романа. Синтез 
библейской, конкретно-исторической и гротескно-фантастической 
образности. Оригинальные философские трактовки библейских сюжетов; 
своеобразие булгаковской «дьяволиады» в свете мировой литературной 
традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Функции образа Воланда. Проблема 
творчества и судьбы художника. Судьба Иешуа и Мастера. Тема совести. 
Трагическая любовь героев романа в конфликте с окружающей пошлостью. 
Реалистическое изображение действительности в романе. Сатира и глубокий 
психологизм.  
 
Тема 6.10 Творчество М. И. Цветаевой 
Очерк жизни и творчества. Этапы творчества М. Цветаевой. Эволюция 
поэтического мира поэтессы. Особенности поэтики. Основные темы и 
мотивы лирики М. Цветаевой. («Домики старой Москвы», «Идёшь, на меня 
похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Уж сколько их 
упало в эту бездну…»; стихотворные циклы: «Стихи о Москве», «Стихи к 
Блоку», «Стихи к Пушкину» и др. 
 
Тема 6.11 Творчество М. А. Шолохова 
Творческий портрет М. А. Шолохова в контексте эпохи. 
Особенности композиции рассказа «Судьба человека». Трагизм людских 
судеб, искалеченных войной. Красота души русского человека. Герой, 
рассказчик и автор-повествователь. 
 
Тема 6.12 Творчество А. А. Ахматовой 
 Творческий портрет А. А. Ахматовой в контексте эпохи. Мотивы любви, 
душевных побед и крушений в лирике А. А. Ахматовой. Традиции народной 
поэзии и русской классики в её творчестве. Тема поэта и поэзии. Тема 
Родины. («Мне голос был…», «Клятва», «Смуглый отрок бродил по 
аллеям…», «Мужество», «Я пришла к поэту в гости…», «Муза», 
«Творчество» и др.) 
Отражение противоречий эпохи в лирике и в поэме «Реквием». 
 
Тема 6.13 Творчество Б. Л. Пастернака 
Б. Л. Пастернак – «вечности заложник у времени в плену». Философская 
насыщенность поэзии Б. Л. Пастернака. Стремление постичь мир, во всем 
дойти «до самой сути» в лирике. («После дождя», «Определение поэзии», 
«Гамлет».)  
 
Тема 6.14 Творчество А. Т. Твардовского 
Творческий портрет писателя в контексте эпохи.  
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 
поколений. («Лежат они, глухие и немые…», «Две строчки».) 
Поэма «Василий Тёркин». Замысел, история создания, народно-
поэтическая основа поэмы. Весёлая удаль, жизнелюбие, душевная стойкость, 
мужество Василия Тёркина. Юмор в поэме. Широкая популярность поэмы во 
время Великой Отечественной войны. Традиции русского народно-
поэтического творчества. Авторские размышления и обобщения в поэме. 
Поэма «По праву памяти» – поэтическое и гражданское осмысление  
трагических событий прошлого. Лирика и публицистика в поэме. Пафос 
созидания жизни и горечь от социальной несправедливости. 
Взаимоотношения человека со временем, с историей. Идея восстановления 
правды, справедливости, гуманизма. 
 
Тема 6.15 Тема Великой Отечественной войны в литературе 
Литература периода Великой Отечественной войны (лирика, проза, 
драматургия). Военная лирика. Героические и трагедийные мотивы в ней. 
Тема Родины и народа, ненависти к врагу и гуманизма, защиты культуры и 
цивилизации. Тема бессмертия воинского подвига. Мотив экзистенциального 
одиночества в военной прозе. 
Реализм изображения военного быта в повести В.Кондратьева «Сашка». 
Проблема истинного и ложного героизма, моральный смысл «незаметного» 
подвига в повести В.Быкова «Сотников». Бессмысленность и жестокость 
войны. Цена человеческой жизни и цена жизни солдата в тоталитарном 
обществе (по повести К.Воробьева «Убиты под Москвой»). 
 
 
РАЗДЕЛ 7 Литература 50-80-х годов 20 в. 
 
Тема 7.1 Поэзия 2-й половины 20 в. 
 Творчество поэтов времени «хрущёвской оттепели» (А.Вознесенский, 
Е.Евтушенко, Б.Ахмадуллина, И. Бродский). Лирико-публицистическое 
направление (Я.Смеляков, Р.Рождественский). Лирико-философское 
направление (Л.Мартынов, Е.Винокуров). Народно-поэтическое направление 
(Н.Рубцов, С.Викулов). 
 
Тема 7.2 Историческая реальность на страницах литературы 2-й 
половины 20 в. 
Осмысление проблем общества и государства, народа и власти. Оценка 
времени сталинщины в литературе. (А. Рыбаков. «Дети Арбата»; Ю. 
Трифонов. «Дом на набережной»; Ч. Айтматов. «И дольше века длится 
день» и др.) 
 
Тема 7.3 Восприятие природы как мерило нравственности человека 
Многоаспектность восприятия природы писателями. Философское 
осмысление проблемы «человек и природа». Двойственная сущность 
человека: человек природный и человек общественный. (В.Распутин. 
«Прощание с Матёрой»; Б.Васильев. «Не стреляйте белых лебедей»; 
Г.Троепольский. «Белый Бим Чёрное Ухо» и др.) 
 
Тема 7.4 Проблема личности и сущность бытия человека на Земле 
Гармония и дисгармония между материальным и духовным содержанием 
жизни. Анализ нравственных и социальных бед общества. Утрата 
нравственных ориентиров и попытка писателей и их героев разобраться в 
происходящих событиях. Проблема «чудачества», неповторимость и 
индивидуальность характеров в «деревенской прозе». (Ч.Айтматов «Плаха»; 
В.Белов «Привычное дело», «Плотницкие рассказы»; В.Распутин «Живи и 
помни», «Пожар», В.Астафьев «Царь-рыба»; В.Шукшин. «Калина красная», 
рассказы и др.) 
 
Тема 7.5 «Возвращённые» писатели 
«Возвращённые» писатели «третьей волны»: фантасты и юмористы. 
Фантастика 80-х как один из видов протеста против реализма.  
Романы В. Аксёнова. «Затоваренная бочкотара». Эмигрантский опыт В. 
Аксёнова в повести «В поисках грустного бэби». Своеобразие композиции 
повести. Фетишизация Америки в сознании советских граждан. 
Демифологизация образа идеального государства. «Остров Крым» как 
эскапистская фантазия.  
С. Довлатов – мастер юмористического рассказа. Свобода и 
миграционный опыт С. Довлатова. Свобода передвижения как главная 
свобода довлатовского героя. Концепция свободы через образы чемоданов в 
контексте авторского понимания мира («Чемодан»). 
Сатирическая фантазия В.Войновича «Москва 2042» (роман-антиутопия в 
традициях свифтовской сатиры). Герой и прототип в романе. Жанровая 
специфика произведения и амбивалентность образа автора. Бесчеловечность 
 любой тоталитарной идеологии как авторская цель произведения. 
Особенность художественного строения романа. Обобщённость образа Сима 
Карнавалова. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».  
«Возвращённые» писатели «третьей волны»: эстеты. Литературный 
«истеблишмент» русской зарубежной поэзии: И.Бродский, Ю.Кублановский 
(художественный анализ стихотворений). С.Соколов – мастер пародий и 
сатиры. «Магический реализм» романа С.Соколова «Палисандрия».  
«Возвращённые» писатели «третьей волны»: моралисты и реалисты. 
Поэзия политической активности и веры в моральное предначертание 
искусства: Н.Горбаневская, Н.Коржавин. Ф.Горенштейн – писатель 
нравственной идеи (роман-притча «Псалом»: библейские традиции и 
специфичность метода). В.Некрасов – писатель традиционной 
реалистической школы. В.Максимов: неприятие авангардных литературных 
направлений ХХ века и приверженность великим традициям реализма 19 в. 
Художественный мир и проблематика произведений: Г. Владимов. 
«Верный Руслан»; И. Бродский. «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 
«На смерть Жукова»; В. Набоков. «Приглашение на казнь» и др.   
 
Тема 7.6 Творчество А. Солженицына 
Творческая личность писателя в контексте эпохи. 
Рассказ «Матрёнин двор». Тема, идея, художественная основа рассказа 
«Матрёнин двор». Проблема зла и добра в жизни. Образ безгрешной 
крестьянской праведницы Матрены. Проблема национального характера в 
рассказе. Образ рассказчика и его оценка изображаемых событий. 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Тема, идея, художественная 
основа повести «Один день Ивана Денисовича». Тема трагической судьбы 
человека в условиях несвободы. Сталинизм как народная трагедия. 
Концепция личности: противостояние людей и «псов клятых». Образ 
«соцгородка», способность героя сохранять душу в нечеловеческих 
обстоятельствах. Своеобразие композиции и языка повести. 
 
Тема 7.7 Драматургия второй половины 20 в. 
Особенности драматургического процесса 2-й половины 20 в. 
Исследование нравственных проблем бытия в пьесах А.Вампилова «Старший 
сын», «Утиная охота». Драматургия Э.Радзинского.  
Экспериментальная драматургия рубежа 20 – 21 вв. Основные темы 
драматургического творчества в русской литературе и русскоязычной 
литературе Беларуси рубежа 20 – 21 в. Карнавал культурных персонажей  
(пародии на русских классиков) и публицистическая острота современной 
комедии. 
 
Тема 7.8  Литература конца 20 – начала 21 в. 
Основные тенденции в развитии литературы (прозы, поэзии, драматургии) 
на рубеже веков. Ведущие темы произведений современной русской 
литературы (произведения В. Пелевина, Б. Акунина и др. писателей – на 
 выбор).  
Динамика формирования картины мира поколения пепси в романе В. 
Пелевина «Generation «П». 
Роман Б. Акунина «F.М.». «Технологическая природа текста романа. 
Аллюзии из Достоевского и Дэна Брауна в романе. «Мультипликационно-
комиксный» стиль истории, рассказанной автором в романе «F.М.». 
 
Тема 7.9 Русскоязычная литература Беларуси 
Драматургия. Творчество драматургов А. Дударева («Рива», «Не покидай 
меня…» и др.), А. Курейчика («Пьемонтский зверь», «Потерянный рай», 
«Понтий Пилат», «Скорина» и др.), Г. Марчука («Певчие 41-го года» и др.), 
С. Бартоховой («Такая долгая гроза…»), Е. Поповой, Л. Петрушевской, К. 
Стешика, П. Пряжко и др. 
Общие и отличительные особенности проблематики русской и 
белорусской «женской» драматургии. Модель мира в пьесах Е. Поповой. 
Экзистенциальный конфликт поколений в пьесе Е. Поповой «Баловни 
Судьбы» (1992 г.). Сочетание социальной проблематики с активной 
ориентацией на экзистенциалистское мировидение. 
Аксиологический ориентир пьес Д. Балыко. Активная нравственная 
позиция молодого драматурга. Пьеса Д. Балыко «Горячая точка». 
Структурная организация и конфликт в пьесе. Социальные проблемы: 
Взаимоотношения власти и народа (демифологизация войны в Чечне), 
общественные отношения (инертность, безынициативность, ксенофобия), 
внутрисемейные отношения (отчуждённость супругов, алкоголизм 
родителей). Идейно0художественная значимость драмы «Горячая точка». 
Проза. Синтез общечеловеческого и национального у русскоязычных 
писателей Беларуси. Поиски внутренней гармонии в реальном мире. 
Использование жанров антиутопии и фантастики в целях выявления 
нелогичности мира, его абсурдности, враждебности по отношению к 
личности человека мыслящего. 
Жанр антиутопии в русскоязычной литературе Беларуси. Место 
антиутопии как литературного явления в системе мировой художественной 
прозы. Социально-философская нагрузка литературных антиутопий. Роман 
Е. Таганова «Слово о Сафари» – попытка автора подчеркнуть 
универсальность трагического опыта героев. Специфика конфликта в романе. 
Конкуренция двух идеологий – агрессивно-созидательной у обитателей 
коммуны и пассивно-выжидательной у местных жителей. 
Категория фантастического в антиутопии и научной фантастике. 
Жанрово-формальный аспект современной белорусской фантастики. 
Футурологическое и эскапистское направления жанрово-видового спектра 
белорусской фантастики. Фэнтези и фанфикшн как явление в современной 
русской и белорусской литературе. «Фантастический реализм» как новое 
понятие в литературной критике 90-х гг. 20 в. 
Притча в романе-фантасмагории А. Боровского «Искушение». 
Сюжетообразующий мотив искушения в романе. Авторская концепция 
 романа – связь истинной мудрости со «страхом Божьим». Особый 
религиозно-мистический тип художественного сознания А. Боровского. 
Притча в романе как одна из форм выражения мудрости и авторского опыта 
духопознания. Образ Марии Магдалины в романе. 
Литература Гомельщины. Белорусские корни русскоязычной 
литературы Гомельщины (писатели ощущают себя белорусами по характеру, 
традициям, складу мышления). Качественно новый уровень литературы и 
«тутэйшасьць». Раздумья над общечеловеческими проблемами в «смутные 
времена». Проблемы белорусской глубинки – национальная сфера 
русскоязычной литературы Гомельщины. Художественные типажи.  
Лирика И. Журбина, В. Киени. Поэтический сборник «Антология русского 
верлибра». Лёгкая грусть, мелодичность и налёт иронии – отличительные 
черты творческой манеры поэта В. Ступинского. 
Основные темы сборника стихов Н. Родченко «Символ веры». 
Партизанская тематика и Чернобыль в творчестве Н. Родченко: нравственные 
аспекты взаимоотношений между людьми. Интертекстуальность прозы Н. 
Родченко (рассказы «Педагогические экзерсисы», «Сон», «Сыч»). 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Основные понятия теории литературы 
2 Изобразительно-выразительные средства художественной литературы 
3 Понятие о стихосложении 
4 Стихотворный анализ поэтического текста 
5 Древнерусская литература 
6 «Слово о полку Игореве» 
7 Общая характеристика русской литературы 17 –18 вв. 
8 Творчество М. В. Ломоносова 
9 Творчество Г. Р. Державина 
10 Творчество Д. И. Фонвизина 
11 Творчество А. Н. Радищева 
12 Общая характеристика  русской литературы 1-й половины 19 в. 
13 Творчество А. С. Грибоедова 
14 Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
15 Лирика А. С. Пушкина 
16 Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама» 
17 Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 
18 Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 
19 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
20 Лирика М. Ю. Лермонтова 
21 Поэма М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова»  
22 Поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 
23 Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
24 Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» 
25 Поэма Н. В. Гоголя «Мёртвые души» 
26 Чичиков в кругу действующих лиц поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» 
27 Творчество А. Н. Островского 
28 Драма «Гроза» 
29 Творчество И. С. Тургенева  
30 Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» 
31 Творчество Ф. И. Тютчева 
32 Лирика Н. А. Некрасова 
33 Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
34 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Сказка о том, как один мужик 
двух генералов прокормил» 
35 Повесть М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 
36 Творчество  
37 Родион Раскольников и его преступление (Роман Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание») 
38 Творчество Л. Н. Толстого. История создания романа «Война и мир» 
 39 Система образов романа «Война и мир» 
40 Нравственно-философская концепция романа Л. Н. Толстого «Война и 
мир» 
41 Ранняя проза А. П. Чехова 
42 Поздние рассказы А. П. Чехова 
43 Пьеса А. П. Чехова «Вишнёвый сад» 
44 Общая характеристика литературы рубежа 19 –20 вв. 
45 Характеристика творчества В. Вересаева и Л. Андреева 
46 Творчество А. И. Куприна 
47 Лирика И. А. Бунина 
48 Проза И. А. Бунина 
49 Литературная деятельность А. М. Горького  
50 Рассказы А. М. Горького 
51 Пьеса А. М. Горького «На дне» 
52 Лирика А. А. Блока 
53 Поэма А. А. Блока «Двенадцать» 
54 Лирика С. А. Есенина 
54 Творчество В. В. Маяковского 
55 Поэма В. В. Маяковского «Во весь голос» 
56 Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
57 Творчество М. И. Цветаевой 
58 Творчество М. Шолохова. Рассказ «Судьба человека» 
59 Творчество А. А. Ахматовой. Лирика 
60 Поэма А. А. Ахматовой «Реквием» 
61 Творчество Б. Л. Пастернака 
62 Лирика А. Т. Твардовского 
63 Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 
64 Поэма А. Т. Твардовского «По праву памяти» 
65 Военная лирика 
66 Военная проза 
67 Поэзия 2-й половины 20 в. 
68 Историческая реальность на страницах литературы 2-й половины 20 в. 
69 Творчество Ч. Айтматова 
70 Восприятие природы как мерило нравственности человека 
71 Проблема личности и сущность бытия человека на Земле 
72 «Возвращённые» писатели-фантасты и юмористы 
73 «Возвращённые» писатели- эстеты 
74 «Возвращённые» писатели-моралисты и реалисты 
75 Творчество А. Солженицына. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 
76 Особенности драматургического процесса 2-й половины 20 в. 
77 Экспериментальная драматургия рубежа 20 – 21 вв. 
78 Литература конца 20 – начала 21 в. 
79 Русскоязычная драматургия Беларуси 
80 Русскоязычная проза и поэзия Беларуси 
 
  
Рекомендуемые формы контроля 
 
1 Тематические тесты 
2 Контрольные тесты 




Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
1 Литература 18 в. 
2 Литература 1-й половины 19 в. 
3 Литература 2-й половины 19 в. 
4 Литература рубежа 19–20 вв. 
5 Литература 1-й половины 20 в. 
6 Литература 2-й половины 20 в.  
7 Литература рубежа 20–21 вв. 
8 Русскоязычная литература Беларуси 
 
 
Рекомендуемая форма зачёта 
 
1 Итоговое контрольное тестирование 
 
 
Рекомендуемые вопросы к зачёту  
 
1 Основные литературные направления. 
2 Понятие о художественной литературе.  
3 Художественный образ. 
4 Литературный тип (герой) и лирический герой. 
5 Основные вопросы стихосложения. 
6 Возникновение и основные произведения древнерусской письменности. 
7 «Слово о полку Игореве» как величайший памятник древнерусской 
литературы. 
8 Баллады В. А. Жуковского. 
9 Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» – картина нравов, галерея 
живых типов и острая сатира. 
10 Творческий портрет А. С. Пушкина. 
11 Богатство тем и мотивов лирики Пушкина. Анализ 2-3 стихотворений. 
12 Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама». Эгоизм, жажда богатства 
беспринципность, презрение к морали как причины крушения Германна. 
13 «Евгений Онегин» А. С. Пушкина как первый реалистический роман в 
русской литературе. 
 14 Основные мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Анализ 2-3 
стихотворений. 
15 «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова – первый психологический 
роман в русской литературе. Смысл названия романа. 
16 Особенности жанра, композиция и смысл названия поэмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души». 
17 Чичиков – новый герой эпохи. 
18 Общая характеристика литературного процесса 2-й половины 19в. 
19 Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством» (по 
драме А.Н. Островского «Гроза»). 
20 Проблема 2-х поколений в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».  
21 Поэзия Ф. И. Тютчева. Анализ 2-3 стихотворений. 
22 Лирика Н. А. Некрасова как выражение его гражданских чувств и 
устремлений. 
23 Проблемы счастья, долга, смысла жизни в поэме Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо». 
24 Сложность, противоречивость жизненного и творческого пути Ф.М. 
Достоевского. 
25 Социальные и философские истоки бунта Р. Раскольникова (по роману 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»). Смысл его теории и 
причины ее крушения. 
26 «Двойники» Раскольникова, их роль в романе Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание». 
27 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Нравственные искания 
героев. 
28 «Мысль народная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 
29 А. П. Чехов. Тема гибели человеческой души под влиянием пошлого 
мира в поздних рассказах. 
30 Прошлое, настоящее и будущее в пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад». 
31 Отражение эпохи и ее основных проблем в творчестве А. И. Куприна.  
32 Тема любви в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 
33 Очарование природы и мир человеческих чувств в лирике И. А. 
Бунина.  
34 Проникнутые грустью рассказы об угасании «дворянских гнезд», о 
светлых и темных сторонах деревенской жизни.  
35 А. М. Горький. Пьеса «На дне»: отражение философской проблематики 
в спорах о человеке, добре и правде. 
36 А. А. Блок. Лирика.  
37 Поэма А. А. Блока «Двенадцать» – первая попытка осмыслить события 
революции в художественном произведении.  
38 С. А. Есенин. Чувство любви к Родине, к природе родного края, 
сострадание и милосердие «ко всему живому» в лирике.  
39 Лирика В. В. Маяковского.  
40 Сатирическое изображение негативных явлений действительности в 
пьесах В.В. Маяковского.  
 41 Поэма В. В. Маяковского «Во весь голос». 
42 М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».  
43 М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
44 Лирика А. А. Ахматовой. 
45 Поэма А. Ахматовой «Реквием». 
46 Философская насыщенность поэзии Б. Л. Пастернака.  
47 Тема Великой Отечественной войны в литературе. (По выбору: 
В.Некрасов («В окопах Сталинграда»), Э.Казакевич («Звезда»), В.Быков 
(«Сотников»), В.Кондратьев («Сашка»), Е.Носов («Усвятские шлемоносцы»), 
А.Бек («Волоколамское шоссе»), Л.Леонов («Нашествие».) 
48 Лирика А.Т. Твардовского.  
49 Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». 
50 Поэма А.Т. Твардовского «По праву памяти».       
51 Современная российская поэзия. (По выбору: А.Вознесенский, 
Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Л.Мартынов, Н.Рубцов и др.)  
52 Историческая реальность на страницах современной литературы. (По 
выбору: А. Рыбаков «Дети Арбата»; Ю. Трифонов «Дом на набережной»; 
В.Дудинцев «Белые одежды»; А. Солженицин «Один день Ивана 
Денисовича»; В. Шаламов «Колымские рассказы»; Ч. Айтматов «И дольше 
века длится день» и др.) 
53 «Диалектика души» человека на войне. (По выбору: В. Быков «Знак 
беды», «Карьер»; Ю. Бондарев «Горячий снег»; А. Приставкин «Ночевала 
тучка золотая…»; Б. Васильев «А зори здесь тихие…»; Д. Гранин «Блокадная 
книга» и др.) 
54 Философское осмысление проблемы «человек и природа». (По выбору: 
В.Астафьев «Царь-рыба»; В. Распутин «Прощание с Матерой»; Б. Васильев 
«Не стреляйте белых лебедей»; Ч. Айтматов «Белый пароход»; 
Г.Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо» и др.) 
55 Обзор современной российской драматургии. (По выбору: А. Вампилов 
«Старший сын», «Утиная охота»; Э. Радзинский.) 
56 Русскоязычная литература Беларуси (по выбору). 
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